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VAREMÆRKER 
VA 3525-1981 Anm. 25.aug.1981 Kl.12,25 
SCHMID 
Schmid Brothers, Inc., a Corporation of the State 
of Massachusetts, 55, Pacella Park Drive, Ran-
dolph, Massachusetts 02368, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: figurer (statuetter) af tin, plaketter og 
platter af tin, 
klasse 15: spilledåser, 
klasse 20: figurer af træ og plastic, plaketter og 
platter af træ og plastic, 
klasse 21: minde- og jubilæumsplatter og -klokker, 
små husholdningsartikler, nemlig sauceskåle, taller­
kener, salt- og peberbøsser, smørskåle, drikkeglas, 
vinkarafler, kasseroller med låg og lågfade, kopper 
og tepotter, servicer, nemlig serverings- og køkken­
service, dekorative gaveartikler, nemlig dekora-
tionsæg, klokker, platter, vaser, krus, servietringe, 
lysestager, figurer (statuetter), alt fremstillet af 
glas, porcelæn, keramik og benporcelæn, plaketter 
og platter af kulørt og/eller bemalet glas, 
klasse 26: fingerbøl fremstillet af tin, krystal og 
keramik. 
VA 2357-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl. 12,00 
r^Nakamichi 
Nakamichi Corporation, 1-153 Suzukicho, Ko-
daira, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9. 
VA 2334-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,42 
ROOPEROL 
ROECAR HOLDINGS (NETHERLANDS ANIL-
LES) NV, Leidseplein 29, 2nd Floor, NL-1017 PS 
Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 2394-1984 Anm. 30.apr.1984 Kl.12,40 
Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 
25, 7035 Waldenbuch, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30, herunder særlig chokolade og chokolade­
varer. 
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VA 1656-1983 Anm. 30.mar.1983 Kl.12,50 
T-CAT 
Jens Peter Jensen, Ungarnsgade 76, II t.v., 2300 
København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: sejlbrætter forsynet med sejl, mast og 
bom, sejlbåde, herunder katamaraner, byggesæt til 
bygning af katamaraner og lignende fartøjer, navn­
lig stelkonstruktioner, der samtidig kan anvendes 
som tagbagagebærere til automobiler, til samling af 
sejlbrætter eller tilsvarende brætter til en katama­
ran eller et katamaranlignende fartøj, 
klasse 22 28. 
VA 2331-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,23 
liliiiliiil 
Frisco-Findus S.A., Rorschach, St. Gallen, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29-31. 
VA 2367-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl. 12,45 
TRUKUSH 
Dunlop Limited, Fort Dunlop, Erdington, Bir­
mingham B24 9QT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 2369-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl. 12,47 
DJME 100 
Dickey-john Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 15.5, Country Club Road, 
Auburn, Illinois 62615, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.dec.l983, anm. nr. 455.313, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: analyseapparater til fastsættelse af fedt­
indhold i kødprøver. 
VA 2370-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl. 12,48 
DICKEY-john 
Dickey-john Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, 15.5, Country Club Road, 
Auburn, Illinois 62615, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.dec.l983, anm. nr. 455.235, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: analyseapparater til fastsættelse af fedt­
indhold i kødprøver. 
VA 2388-1984 Anm. 30.apr.1984 Kl.12,33 
English China Clays PLC, John Keay House, St. 
Austell, Cornwall PL25 4DJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: dæk til køretøjer. Klasse 1, 19. 
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VA 2371-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.12,49 VA 2374-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.12,52 
DJME 103 
Dickey-john Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, 15.5, Country Club Road, 
Auburn, Illinois 62615, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
^^ g Prioritet: fra den 2.dec.l983, anm. nr. 455.312, USA. 
^ Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
>V f*-
^ *\ Klasse 9: analyseapparater til fastsættelse af fedt-
T indhold i kødprøver. 
EMI Records Limited, Blyth Road, Hayes, Midd-
lesex, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater til optagelse og gengivelse af lyd 
og billeder, bånd og plader til optagelse og gengivelse 
af lyd og billeder, indspilede lyd- og billedbånd og 
-plader, videokassetter, dele af og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle de forannævnte 
varer. 
VA 3016-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl. 12,58 
r I 
i i 
Oy Wårtsilå Ab, Box 230, SF-00101 Helsingfors, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6, 7, 8, 9, 20, 35, 37, 42. 
VA 2376-1984 Anm. 30.apr.1984 Kl.9,10 
YALE 
Beavers Sverige AB, Fiskhamnsgatan 8B, Box 
12095, S-402 42 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 25. 
VA 3017-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,59 
Oy Wårtsilå Ab, Box 230, SF-00101 Helsingfors, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6, 7, 8, 9, 20, 35, 37, 42. 
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VA 2377-1984 Anm. 30.apr.1984 Kl.9,11 2379-1984 Anm. 30.apr.1984 Kl.9,16 
cak-in 
Carpro AB, Adolfsbergsvågen 3, S-702 27 Ore­
bro, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 6: døre (ikke indeholdt i andre klasser) og 






Leo Sørensen ApS, Trueholmvej 2, 8381 Mundel­
strup. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 39. 
VA 2654-1984 Anm. 14.maj 1984 Kl.12,45 
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Oy Wårtsilå Ab, Box 230, SF-00101 Helsingfors, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 6, 7, 8, 9, 20, 35, 37, 42. 
Bramin-Møbler A/S, 6740 Bramming. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 2442-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl.12,50 
DIGIBIND 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
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VA 2382-1984 Anm. 30.apr.1984 Kl.11,25 
SIREDOC 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.mar.1984, anm. nr. S 40188/10 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10: elektriske og elektroniske måle-, regi­
strerings-, lagrings- og gengivelsesapparater og -red­
skaber til elektromedicinske formål. 
VA 2386-1984 Anm. 30.apr.1984 Kl.12,31 
SINCO-COLA 
Sinalco Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 3-4, 
Detmold, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.nov.l983, fra den i Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke indeholdende 
colaekstrakt. 
VA 2415-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.12,35 
FREMTIDSSPILLET 
Instituttet for Fremtidsforskning, Vesterbroga­
de 4A, 1620 København V. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 42: forskning. 
VA 2433-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl.12,31 
BRIEF-GUARD 
Laboratories Polive-Wuhrlin, S.A., 19, Boule­
vard G. Clemenceau, 92400 Courbevoie, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.feb.1984, anm. nr. 692 614, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: produkter, herunder også til engangsbrug, 
til brug ved inkontinens og enurese, nemlig trus­
seindlæg, snipper, trusser, bleer og komplette ble­
skiftesæt, 
klasse 10: produkter, herunder også til engangs­
brug, til brug ved inkontinens og enurese, nemlig 
stiklagener, madrasbeskyttere og urinposer. 
VA 2389-1984 Anm. 30.apr.1984 Kl.12,34 
GELTEMP 
ASTRA MEDITEC AB, Box 14, S-43121 Molndal, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især termometerbeskyttere. 
VA 2398-1984 Anm. 30.apr.1984 Kl.12,44 
TROPHOCAN 
Portex Limited, 765, Finchley Road, London 
NW11 8DS, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 10: medicinske, kirurgiske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter, samt dele og 
tilbehør herfor (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2405-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.9,39 
MULTITOP 
Wihuri Oy, Box 45, 15561 Nastola, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 16: plastlaminater til emballeringsformål, 
klasse 17. 
VA 2419-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.12,44 
GLUGGER 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 10, 42. 
VA 2449-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.9,03 
mnuui-une 
NIS-BO A/S, Islandsvej 25, 8700 Horsens. 
Erhverv: møbelfabrikation. 
Klasse 20. 
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VA 2399-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.9,08 
tø? 0=0 
The Service Management Group A/S, Østergade 
11, 1100 København K. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 2436-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl.12,34 
SAUNIER 
E. Remy Martin & Co S.A., 20, Rue de la Societe 
Vinicole, 16102 Cognac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 2496-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl. 12,25 
FEVER 
Indkøbssammenslutningen Dress-Partner 
Amba., Immerkær 54, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 2650-1984 Anm. 14.maj 1984 Kl.12,41 
ARROZUR 
Arroz Uruguayo S.A., Rincon No. 454, 5th Floor -
Suite 513, Montevideo, Uruguay. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30. 
VA 2420-1984 Anm. l.maj 1984 Kl.12,45 
VESTRON VIDEO 
Vestron Inc., a corporation of the State of Con­
necticut, 1011, High Ridge Road, Stamford, Con­
necticut 06907, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: indspillede videokassetter og videoplader. 
VA 2467-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.12,21 
UNIFLOTT 
Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, Am 
Bahnhof, D-8715 Iphofen/Ufr., Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 2: spartelmasse til udspartling af gipskarton-
plader. 
VA 2474-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl. 12,40 
ROUND THE CLOCK 
International Playtex, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 700, Fairfield Avenue, Stam­
ford, Connecticut 06902, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: undertøj, korsetvarer, strømpevarer og 
trikotagevarer til kvinder. 
VA 2597-1984 Anm. lO.maj 1984 Kl.9,07 
VARIOTURN 
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VA 2584-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl. 12,40 
CARR'S 
UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, 12, Hope 
Street, Edinburgh 2, Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
klasse 30: biscuits (dog ikke til dyr), kager og 
chokolade, konditori- og konfekturevarer (ikke medi­
cinske). (Registreringen omfatter ikke spiseis). 
VA 3834-1984 Anm. 10.jul.1984 Kl.12,48 
HARDOXAL 
Skandinaviska Aluminium Profiler Aktiebolag, 
Box 100, 730 50 Skultuna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6. 
VA 2585-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl.12,41 
CARR'S OF CARLISLE 
UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, 12, Hope 
Street, Edinburgh 2, Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: biscuits (dog ikke til dyr), kager og 
chokolade, konditori- og konfekturevarer (ikke medi­
cinske). 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 42A/84 pag. 660 
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